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 Бібліографічний покажчик містить відомості про праці наукової громади 
та співробітників університету, що вийшли друком протягом трьох років з 2008 
по 2010 рр. Видання розраховане на широкий загал наукової громадськості -
науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 
 Від укладача 
 
Цей покажчик є продовженням літопису наукового і творчого доробку 
професорсько-викладацького складу та співробітників Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», започаткованого у 2005 р. 
виданням «Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-
Могилянська академія», 1992-2002 рр.» та електронної версії наступного 
покажчика, «Праці викладачів та професорів Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» 2003-2007 рр.». Зважаючи на великий обсяг та 
дотримання принципу актуальності, це видання покажчика презентує роботи 
науковців, викладачів та співробітників Університету за три роки з 2008 по 2010 
р. включно. 
Основним джерелом отримання інформації про публікації робіт викладачів 
є щорічні наукові звіти кафедр Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 
Слід наголосити, що до покажчика ввійшли праці викладачів та 
співробітників, що працюють в Університеті на постійній основі. 
Під час укладання покажчика «Праці викладачів та професорів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 2008-2010 рр.» 
було проведено значну роботу: бібліографічний розшук (за інформацією), 
перевірка та уточнення бібліографічних описів. Робота здійснювалась на базі 
електронних каталогів Наукової бібліотеки НаУКМА, Національної 
парламентської бібліотеки України та Національної бібліотеки України ім. В. 
Вернадського, а також наукових бібліотек дослідницьких інститутів. 
До видання включено монографії, наукові збірники, методичні посібники, 
публікації із наукових збірників та журналів, тез конференцій, семінарів, 
симпозиумів, бібліографічних видань. Виняток зроблено для окремих газетних 
публікацій з огляду на їх актуальність та важливість для представлення 
творчого доробку президента НаУКМА Сергія Квіта та почесного президента 
В'ячеслава Брюховецького. 
Для зручності користування покажчик побудовано за хронологічним 
принципом. Видання складається з двох розділів: «Загальні праці», «Науково-
педагогічна та науково-дослідна діяльність Університету» та чотирьох додатків: 
«Праці співробітників наукової бібліотеки НаУКМА», «Видання Видавничо-
поліграфічного центру НаУКМА», «Видання науково-видавничого об‘єднання 
«Дух і Літера», «Періодичні видання НаУКМА». 
Перший розділ «Загальні праці» надає інформацію про довідкові видання 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», праці Сергія 
Мироновича Квіта – президента НаУКМА та В‘ячеслава Степановича 
Брюховецького – першого ректора, почесного президента НаУКМА. 
Другий розділ «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність 
Університету» складається з трьох підрозділів: перший містить матеріали 
«Наукових конференцій», «Наукових збірників», які розташовано за 
хронологічно-алфавітним принципом та розписано «Зі змісту». Другий 
підрозділ – публікації викладачів за факультетами Університету. В межах 
факультетів праці систематизовано за кафедрами. Публікації співробітників 
кафедр розташовано за таким принципом: спочатку подано збірники кафедр, 
розписані зі змісту, потім праці завідувача кафедри, далі – за прізвищами 
викладачів. Усередині авторського гнізда праці кожного автора розташовані за 
назвами в алфавітному порядку, в межах року, відповідно до зведеного україно-
російського алфавіту, далі латиною. Третій підрозділ – це видання 
загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання, наукових інститутів, 
центрів і лабораторій НаУКМА, Школи політичної аналітики та Міжнародної 
кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність і 
взаєморозуміння між народами», центрів і лабораторій НаУКМА. 
Багато викладачів Університету, паралельно з роботою на кафедрах, є 
співробітниками наукових підрозділів та центрів НаУКМА. В такому разі, щоб 
не дублювати бібліографічні описи праць, застосовано посилання до відповідної 
персональної рубрики викладача другого розділу покажчика. 
Бібліографічний опис публікацій складається безпосередньо за оригіналами 
видань. Всі публікації переглянуті de visu. Бібліографічний опис здійснено 
згідно з: ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». (ГОСТ 7.1-2003, IDT). - К. : 
Держстандарт України, 2007 ; ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». - К. : Держстандарт 
України, 1998. ; ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на 
русском языке. Общие требования и правила». Бібліографічний опис джерел 
виконано мовою видання. Опис нормалізується відповідно до правил сучасного 
українського правопису. 
Покажчик має довідково-інформаційний характер та призначений для 
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Великій Північній війні 1700-1721 рр. (міжнародне та воєнно-політичне 
становище Українського гетьманату). – С. 7-25 ; Таирова-Яковлева Т. Иван 
Мазепа и Российская империя. – С. 26-40; Gerner K. Ukraine and Sweden : 
constructing a shared history. – С. 41-49 ; Chynczewska-Hennel T. Mazepa w 
polskiej historiografii. – С. 50-61 ; Павленко С. ―Народна війна‖ під час 
військової кампанії 1708-1709 рр. – С. 62-71 ; Nagielski M. Kampania wojsk 
Stanisława Leszczyńskiego na Ukrainie w latach 1708-1709. – С. 72-99 ; 
Станіславський В. Київ у документах Івана Мазепи: кілька штрихів до історії 
внутрішньої політики українського гетьмана. – С. 100-115 ; Андреева Е. Бумаги 
И. С. Мазепы в архиве А. Д. Меньшикова. – С. 116-133 ; Люта Т. До генеалогії 
роду Мазеп. – С. 134-155 ; Яременко М. Києво-Могилянська академія за 
гетьманування Івана Мазепи: pro et contra двотисячного контингенту 
вихованців. – С. 156-195 ; Соболь В. Доба Івана Мазепи в діаріуші Пилипа 
Орлика. – С. 196-213 ; Шендрик Л. Участь козацтва Полтавщини у Північній 
війні та Полтавській битві. – С. 214-228 ; Борисенко В. Успіхи і прорахунки 
соціальної політики уряду гетьмана Івана Мазепи. – С. 229-236 ; Гречило А. 
Львівські прапори, захоплені шведами під час нападу на місто 1704 р. –  С. 237-
247 ; Вовк О. До історії українсько-шведських стосунків ХVII-XVIII ст. за 
документами фонду 2236 Центрального державного історичного архіву 
України. – С. 248-260 ; Мицик Ю. Гетьман Іван Мазепа як покровитель Свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. – С. 261-270 ; Рева Л. Ілько 
Борщак про Івана Мазепу та його сучасників: за фондами Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – С. 271- 282 ; Тараненко М. До 
причин невдачі союзу гетьмана Івана Мазепи зі шведським королем Карлом 
ХII. – С. 283-295 ; Дзира І. Постать Івана Мазепи в історичних нарисах 
Михайла Антоновського. – С. 296-312 ; Алексашкина Л. Постать гетьмана 
України Івана Мазепи в творчій спадщині Дмитра Яворницького. – С. 313-324 
; Кочерга В. Державотворча діяльність гетьмана Мазепи в умовах Північної 
війни (1700-1708). – С. 325-337 ; Кухарук О. Іван Мазепа та його образ у 
баченні автора ―Історії Русів‖. – С. 338-350 ; Волос О. Останній шлях Івана 
Мазепи Миколаївською землею. – С. 351-356 ; Haggman B. Traces of hetman 
Ivan Mazepa in Sweden. – С. 358-367 ; Brogi Bercoff G. Ambiguity as a main 
component in the discourse of ―Mazepian literature‖ . – С. 368-394 ; Ковалевська О. 
Портрети Мазепи: критерії достовірності та проблеми ідентифікації. – С. 395-
406 ; Цікра Н. Образ Мазепи у повісті ―З-під Полтави до Бендер‖ Богдана 
Лепкого як втілення національних ідей учасників Першої світової війни. – С. 
407-421 ; Терещук О. Пам‘ятні речі Марії Магдалини Мазепиної в колекції 
Національного музею історії України. – С. 422-439 ; Мицик Ю. ―Мазепіана‖ у 
творчості кінорежисера Євгена Деслава. – С. 440-449 ; Іваннікова Л. Дума про 
Семена Палія: історія однієї фальсифікації. – С. 450-461 ; Свербигуз В. 
Мистецький код Батурина. Розшифрування образів українських гетьманів у 
панегіриках, віршах та офіційних промовах кінця XVII – початку XVІІІ ст. – С. 
462-475 ; Ярова Г. Іван Мазепа у збірці Музею гетьманства. – С. 476-483. 
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просторі" :  міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 черв. 2008 р., Ялта, Крим, Україна : 
тези : [у 2-х ч.]. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, 
Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія [та ін.]. - Ялта, 2008. – 171 с. – Із змісту: 
Котляр Ю. В. Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті 
селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.). – С. 7-10 ; Пронь С. В. 
Україна в променях Східного сонця (відносини з Японією у зовнішній політиці 
України в ХХІ столітті). – С. 11-12 ; Толмачова О. І. Південне Побужжя в 
контексті проблематики загальноєвропейських пам‘яток палеоліту. – С. 12-14 ; 
Шевченко Н. В. Гендерна модель українського суспільства епохи середньовіччя 
та ранньомодерного часу (до питання про типологію). – С. 14-16 ; Морозова О. 
С. Мовний фактор як головний принцип цивілізаційного розвитку України в 
кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – С. 16 ; Gostowski A. Ewolucja 
geopolitycznego znaczenia Półwyspu Krymskiego. – С. 17-19 ; Троханяк О. С. 
Братання українців. – С. 19-22 ; Кульчицька О. В. Виникнення політичних 
партій: історичний аспект. – С. 22-25 ; Вісленкова Т. В. Україна та Іспанія: 
торговельно-економічна взаємодія. – С. 25-27 ; Гайдай О. М. Система 
національної освіти України в контексті історично-цивілізаційного розвитку (на 
матеріалах преси 1905-1914 рр). – С. 27-28 ; Богданова Т. Є. Енергетична 
дипломатія в сучасному світі: уроки для Туреччини. – С. 28-30 ; Багмет М. О. 
До питання про категорії, функції та структури політичної культури. – С. 32-33 ; 
Бойко О. Д. Політичні маніпулятори: спроба типології. – С. 33-35 ; Ємельянов 
В. М. Участь громадськості у формуванні партійної політики в Україні : 
проблеми та перспективи / Ємельянов В. М., Чупрін Р. В. – С. 35-37 ; Бобіна О. 
В. ―Класичні‖ революції та їх сучасний образ. – С. 38-39 ; Гедікова Н. П. 
Практика ліберального реформування радянської системи кінця ХХ ст. як 
передумова формування сучасної української реальності. – С. 39-41 ; Ярошенко 
В. М. Роль історизації у становленні раціональної громадянськості особистості в 
Україні. – С. 42-44 ; Дерега В. В. Теоретико-методологічні аспекти політичного 
прогнозування. – С. 44-45 ; Сорока С. В. Сучасна політична культура України: 
наслідки радянського минулого. – С. 46-47 ; Колесніченко Н. М. До проблеми 
формування толерантності особистості. – С. 47-49 ; Коваль Г. В. Сутність 
патріотизму як політичного феномена. – С. 50-51 ; Шубін С. П. Політичний 
менеджмент: холістичний підхід як інтеграція крос-дисциплінарних знань з 
управління політичною організацією і процесами. – С. 51-52 ; Лісовський В. М. 
Еволюція соціокультурного змісту політичної ідентичності. – С. 53-56 ; Гуль А. 
С. Політологічне розуміння категорії ―свобода‖ у контексті підкорення особи 
владному впливу. – С. 57-58 ; Шарова А. М. Політичний дискурс і політичний 
текст: можливості лінгвістичного аналізу. – С. 58-59 ; Ковальова О. О. ―Історія 
Малої Росії‖ Д. М. Бантиша-Каменського та ―Історія Русів‖ невідомого автора 
як два полюси політичного ідеалу українського просвітництва. – С. 60-63 ; Буян 
К. Г. Виборчі технології як засіб маніпулювання електоральними настроями. – 
С. 63-65 ; Простова О. І. Прояви взаємозв‘язків політики та економіки в умовах 
соціальних змін. – С. 65-67 ; Кербаль М. О. Проблеми політичної суб‘єктності 
молодіжних об‘єднань України в працях вітчизняних науковців. – С. 67-69 ; 
Гавеля В. Л. Соціальне передбачення: цікавість чи суспільний комфорт?. – С. 
69-71 ; Ляпіна Л. А. Етнічні стереотипи як фактор ідентифікації українського 
народу. – С. 71-72 ; Фесенко А. М. Концепція соціальної захищеності 
працюючого населення. – С. 73-75 ; Вах Т. С. Соціальні проблеми, що турбують 
сьогодні українську студентську молодь (результати соціологічного 
дослідження). – С. 75-77 ; Рожанська Н. В. Гуманітарна освіта як об‘єкт 
соціологічного дослідження. – С. 77-79 ; Копчак С. М. Політична соціалізація 
молоді. Стан наукових розробок та перспективи дослідження. – С. 79-81 ; 
Костельнюк М. М. Філософські роздуми Петра Могили про українську 
державність. – С. 81-82 ; Скляр С. Ю. Соціокультурна діяльність закладів 
дозвілля для молоді: проблеми та шляхи вирішення. – С. 82-84 ; Остапюк О. А. 
Основні напрямки та тенденції політичної соціалізації студентської молоді (на 
прикладі Миколаївщини). – С. 84-85 ; Чорна В. О. Політико-правові засади 
міграційної політики України на сучасному етапі. – С. 85-88 ; Ханстантинов 
В. О. Євроатлантичні прагнення України і проблема досягнення толерантності. 
– С. 88-89 ; Колесніченко Г. Л. Зовнішньополітичні пріоритети України в 
мусульманських країнах Близького та Середнього Сходу. – С. 89-91 ; 
Ємельянова І. А. Україна між двома цивілізаціями: Захід і Схід. Нові погляди 
на цивілізаційний орієнтир розвитку України. – С. 91-92 ; Гладенко В. М. Від 
―особливого партнерства‖ до інтенсифікованого діалогу з питань набуття 
членства: еволюція взаємовідносин між Україною та Північноатлантичним 
Альянсом. – С. 92-95 ; Багмет М. О. Державне регулювання ринку засобів 
масової інформації: європейський досвід для України / Багмет М. О., 
Палагнюк Ю. В. – С. 95-96 ; Євтушенко О. Н. Державна влада і 
самоврядування в українських землях у другій половині ХІХ століття: досвід 
реформування. – С. 97-99 ; Лазарєва О. В. Державна політика у сфері 
регулювання земельного ринку. – С. 99-101 ; Глухова Ю. Б. Мовні аспекти в 
процесі державотворення та глобалізації. – С. 101-102 ; Верба С. М. Державна 
політика у сфері розвитку вищої освіти в Україні. – С. 102-103 ; Гриськова А. 
М. Правове регулювання фінансування виборчої кампанії: вітчизняна практика 
та досвід країн Центрально-Східної Європи. – С. 104-106 ; Матяж С. В. Історія 
становлення державної підтримки меценатства як соціально-культурного явища 
в Україні. – С. 106-107 ; Корицька В. Адміністративно-територіальна реформа : 
аналіз проекту закону ―Про територіальний устрій України‖. – С. 107-111 ; 
Тимофєєв С. П. Державна підтримка задоволення потреб етнонаціональних 
меншин. – С. 111-112 ; Сухорукова А. Л. Шляхи вдосконалення проблемних 
питань взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій 
на обласному рівні. – С. 113-115 ; Шатун В. Т. Стан і шляхи вдосконалення 
професійної підготовки та об‘єктивної, всебічної оцінки діяльності державних 
службовців. – С. 115-117 ; Євтушенко О. Н. Парламентський контроль за 
діяльністю Президента України / Євтушенко О. Н., Настич Т. В. – С. 117-118 ; 
Богданова Н. О. Бюрократичний апарат органів державної влади України: 
теоретико-методологічний аспект. – С. 119-121 ; Титаренко В. Б. 
Реформування інституту власності як основа демократичних перетворень 
правосвідомості. – С. 121-123 ; Донченко Т. О. Залежність демократичного 
потенціалу референдуму від політичного режиму. – С. 123-124 ; Штирьов О. 
М. Аналіз досвіду впровадження етичної інфраструктури в зарубіжних країнах. 
– С. 124-125 ; Козюбра М. І. Правова система України: вибір орієнтирів 
подальшого правового розвитку. – С. 126-130 ; Сущенко В. М. Судово-правова 
реформа в Україні: стан, проблеми і перспективи. – С. 130-131 ; Костенко А. Н. 
О правах человека в свете ―натуралистической‖ юриспруденции. – С. 132-134 ; 
Січко Д. С. Інститут спадкового договору (проблеми теорії та практики). – С. 
134-136 ; Бідей О. М. Колізійність імплементації Європейскої хартії місцевого 
самоврядування в національне законодавство України. – С. 136-137 ; 
Шаповалова О. І. Дії як характерна ознака договору. – С. 137-139 ; Ковальова 
С. Г. Велике князівство Литовське і країни Східної Європи у другій половині 
ХV століття: правове регулювання міждержавних відносин. – С. 139 ; Костюк 
В. Л. Проблеми трудової правосуб‘єктності роботодавця за проектом Трудового 
кодексу України. – С. 140 ; Музиченко П. П. Захист лісів та мисливських угідь у 
нормах статутів Великого князівства Литовського. – С. 141 ; Крумаленко М. В. 
Правове становище караїмів у Великому князівстві Литовському. – С. 142 ; 
Петровська Н. В. Правове регулювання організації та діяльності волосних 
правлінь Лівобережної України у другій половині XIX – на початку XX ст. – С. 
143-144 ; Горяга О. М. Формування місцевих органів влади Гетьманщини у 
другій половині XVII ст. – С. 144 ; Валецька О. В. Проблема захисту права 
працівника на заробітну плату при проведенні страйку. – С. 145 ; Шведова Г. Л. 
Особливості кримінологічної характеристики особи корупціонера. – С. 146-148 ; 
Коссак В. М. Презумпція дійсності правочину. – С. 148-149 ; Подгорна В. М. 
Організаційні та правові напрямки вдосконалення банківської системи і 
банківської діяльності в Україні. – С. 150-151 ; Патлачук В. Н. Еволюція 
правового статусу глави держави в Гетьманщині. – С. 152 ; Паславська О. 
Становлення парламентської форми правління в Польщі за Конституцією 1921 
р. (досвід для України). – С. 152-153 ; Лісна І. С. Становлення національних 
спецслужб у період української революції / Лісна І. С., Чернецька Є. В. – С. 153 
; Тітова С. О. Особливості застосування принципів і джерел міжнародного 
права у сфері охорони навколишнього морського середовища України. – С. 154-
155 ; Гришина Н. В. Адміністративна відповідальність як вид юридичної 
відповідальності в системі соціальної відповідальності. – С. 156-157 ; Юшкевич 
О. Г. Щодо розуміння поняття ―митна справа‖. – С. 157-159 ; Козюбра М. І. 
Переосмислення предметного поля вітчизняної юриспруденції як одна з умов її 
включення в євроінтеграційні процеси в галузі науки і освіти. – С. 159-162 ; 
Репешко П. І. Прояви найманства в сучасних умовах. – С. 162-163 ; 
Ватаманюк В. М. Буква і дух у правозастосовчій діяльності суду. – С. 163-164. 
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Бурбан А. Ф. (голова редкол.), Ісаєв С. Д., Лаврик В. І., Картель М. Т., 
Нижник В. В., Голуб О. А., Висоцький С. П., Тьортих В. А., Орлик С. М., 
Шевченко В. В., Мітченко Т. Є., Штангеєва Н. І., Антонюк Н. Г. ; упоряд. : 
Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г.]. – К., 2010. – 49 с. – (Маґістеріум : [наук. зб.] / 
Нац. ун-т ―Києво-Могилянська академія‖, Магістер. прогр.). – Із змісту: 
Гепаринізація целюлозних мембран із прищепленим поліетиленіміном для 
гемодіалізу та дослідження їх транспортних властивостей / Коновалова В. В., 
Побігай Г. А., Битко К. К., Бурбан А. Ф. – С. 3–6 ; Кузьменко В. Г. 
Дослідження уреазної активності вуглецевих сорбентів / Кузьменко В. Г., 
Бакалінська О. М., Картель М. Т. – С. 7–11 ; Сальник В. Г. Структура поверхні 
та властивості водних дисперсій термоактивованих каолінів / Сальник В. Г., 
Свідерський В. А., Ткач Н. О. – С. 12–17 ; Потворова Н. В. Омилення 
ультрафільтраційних поліакрилонітрильних мембран та дослідження їхніх 
властивостей / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. – С. 17–21 ; 
Давідовіч І. С. Вилучення іонів плюмбуму водоростями басейну Чорного моря / 
Давідовіч І. С., Антонюк Н. Г. – С. 22–25 ; Застосування математичного 
моделювання до вивчення динаміки антибактеріальних характеристик 
поліетилентерефталатних мембран / Мурланова Т. В., Лаврик В. І., Вакулюк П. 
В., Нижник В. В. – С. 26–27 ; Амілазоподібна активність вуглецевих матеріалів 
типу СКН та КАВ / Дмитренко Т. Ю., Бакалінська О. М., Коваль Н. М., 
Картель М. Т. – С. 28–31 ; Стрельцова О. О. Адсорбція хлоридів алкіламонію 
оксидами алюмінію і заліза (ІІІ) / Стрельцова О. О., Волювач О. В., Пузирьова 
І. В. – С. 32–36 ; Дослідження адсорбції барвних речовин цукрового 
виробництва природними дисперсними мінералами України / Стеценко Н. О., 
Подобій О. В., Мірошников О. М., Грабовська О. В. – С. 37–40 ; Антонюк Н. 
Г. Використання капілярно-електрофоретичних методів для хірального 
розділення (оглядова) / Антонюк Н. Г., Давідовіч І. С. – С. 41–49. 
 
158. Маґістеріум. Вип. 41 : Історичні студії / [редкол. темат. вип. : 
Щербак В. О. (голова редкол.), Боряк Г. В., Брехуненко В. А., Залізняк Л. Л., 
Ісаєвич Я. Д., Кірсенко М. В., Кравченко В. В., Мицик Ю. А., Моця О. П., 
Яковенко Н. М., Шліхта Н. В. ; упоряд. Щербак В. О.]. – К., 2010. – 88 с. – Із 
змісту: Щербак В. Передмова. – С. 3 ; Балабушевич Т. А. Ярослав Ісаєвич. – С. 
4–5 ; Щербак В. Запровадження козацьких реєстрів. – С. 6–11 ; Адамус Т. Роль 
церкви у справах про чари. – С. 11–15 ; Винник О. Регламентація щоденних 
практик у публічному просторі Львова (1914-1918 рр.). – С. 16–21 ; Скальський 
В. Стан органів влади в Українській Народній Республіці (листопад 1917 – 
квітень 1918 рр.). – С. 22–28 ; Сосніна К. Екскурсійно-туристична справа в 
УСРР (1919-1936). – С. 28–32 ; Будз К. Обрядова ідентичність підпільних греко-
католиків (1946-1989 рр.). – С. 33–38 ; Деревінський В. Українська гельсинська 
спілка: проблеми розвитку організації. – С. 38–43 ; Бажан О. Вплив Народного 
руху на національну самосвідомість населення УРСР у 1989-1991 роках. – С. 
43–45 ; Григор'єва Т. Мирні угоди між Річчю Посполитою та Османською 
імперією протягом 1569-1619 років: основні положення та фактори взаємин. – 
С. 46–50 ; Шагурі О. Значення мирного договору при Житва-Торок 1606 року. – 
С. 51–55 ; Онофрійчук Т. Утопія як уявлення ідеального. Англійські утопії 
XVIII століття: різновиди та спрямованість. – С. 55–63 ; Білоус Л. Єврей як 
"ворог "та "офірний цап" у Російській імперії під час Першої світової війни. – С. 
63–67 ; Черноіваненко В. Єрусалимська теорія авторства рукописів Мертвого 
моря (від К.-Г. Ренґсторфа до Н. Ґолба). – С. 68–70 ; Арістов В. Основні 
напрями в історіографії раннього літописання Київської Русі. – С. 71–75 ; З 
листів учених до М. С. Грушевського / о. Юрій Мицик, Тарасенко І., Щестюк 
Т., Затилюк Я. – С. 75–85 ; Щербак В. Між Сходом і Заходом. – С. 86–87. – 
Рец. на кн. : Чухліб. Т. Козаки та яничари. Україна у християнсько-
мусульманських війнах 1500-1700 рр. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 
2010. – 446 с. ; Балабушевич Т. Кріль М. Історія країн Центрально-Східної 
Європи. – К., 2008. – 285 с. : [рецензія]. – С. 87–88. 
 
159. Наукові записки. Т. 100 : Фізико-математичні науки / [редкол. 
темат. вип. : Боднарчук Ю. В. (голова редкол.), Голод П. І. (голова редкол.), 
Городній М. Ф., Блонський І. В., Загородній А. Г., Глибовець М. М., Горбачук 
М. Л., Дорошенко А. Ю., Клімик А. У., Кошманенко В. Д., Лаврик В. І., 
Любашенко В. В., Лебовка М. І., Макаров В.Л., Овсієнко С. А., Прокопець Г. 
О., Шиманська О. Т., Олійник Б. В. ; упоряд. : Олійник Б. В., Бернацька Ю. 
М.]. – К., 2010. – 59 с. – (Наукові записки : [наук. зб.] / Нац. ун-т ―Києво-
Могилянська академія‖ ; [заг. редкол. : Брюховецький В. С. (відп. ред.) та ін.]). 
– Із змісту: Олійник А. С. Амальгамовані добутки нескінченних циклічних груп, 
породжені скінченними автоматами. – С. 3–6 ; Дяченко С. М. Напівгрупи Рісса 
над циклічною групою третього порядку скінченного зображувального типу. – 
C. 7–10 ; Михалевич В. М. До невизначеності в непараметричних ситуаціях 
задач прийняття рішень. – C. 11–29 ; Кашпіровський О. І. Дослідження 
розвинень в ряди Діріхле аналітичних функцій за допомогою операторного 
підходу / Кашпіровський О. І., Наумова В. А. – С. 30–34 ; Скуратівський С. І. 
Хвильові розв'язки з особливостями для нелокальних моделей складних 
середовищ / Скуратівський С. І., Скуратівська І. А. – С. 35–38 ; Рудько Г. Ю. 
Безвипромінювальна передача енергії в матеріалах із квантовими точками та її 
застосування / Рудько Г. Ю., Солоненко Д. І. – С. 39–49 ; Дослідження 
безвипромінювальної передачі енергії в композиті нано-CdS/ПВС під час 
фотостаріння полімера / Федів В. І., Ковальчук А. О., Гуле Є. Г., Рудько Г. Ю. – 
С. 50–54 ; Коваль В. М. Моделювання механізму електропровідності 
нанокристалічного кремнію. – C. 55–59. 
 
160. Наукові записки. Т. 101 : Теорія та історія культури / [редкол. 
темат. вип. : Собуцький М. А. (голова редкол.), Бондаревська І. А., Ткачук М. 
Л., Петрова О. М., Попович М. В., Стародубцева Л. В., Джулай Ю. В., 
Кірсенко М. В., Щербак В. О., Мицик Ю. А., Голубець О. М., Кара-Васильєва 
Т. В., Щедрін А. Т., Брюховецька Л. І., Бондарець О. В. ; упоряд. Бондарець О. 
В.]. – К., 2010. – 88 с. – (Наукові записки : [наук. зб.] / Нац. ун-т ―Києво-
Могилянська академія‖ ; [заг. редкол. : Брюховецький В. С. (відп. ред.) та ін.]). 
– Із змісту: Бондарець О. В. Передмова – С. 3 ; Демчук Р. В. Міфологічний 
дискурс та конфесійна ідентичність в культурі Русі-України. – С. 4–9 ; 
Скубицька Ю. В. Харківський конструктивізм: соціалізація естетики / 
Скубицька Ю. В., Собуцький М. А. – С. 9–14 ; Артюх В. В. Про деякі джерела 
походження поняття "аура" у Вальтера Беньяміна. – С. 15–19 ; Капранов С. В. 
Конфуціанський храм у Шанхаї: минуле в сучасності. – С. 20–26 ; Боднарук М. 
М. Політичне "уявне": Ніколь Лоро та проблематизація давньогрецької 
культури класичного періоду. – С. 26–30 ; Пащенко А. О. Зміна свідомості як 
чинник розвитку музейництва в добу Відродження й Реформації. – С. 31–36 ; 
Готун І. А. Керамічна фігурка з багатошарового поселення між Ходосівкою та 
Лісниками / Готун І. А., Маркова О. В. – С. 37–46 ; Стрельник М. О. Ігри 
давнього населення України / Стрельник М. О., Сорокіна С. А., Хомчик М. А. 
– С. 46–54 ; Нікішенко Ю. І. Комплекс одягу міського населення як 
маловивчений аспект у дослідженнях костюма. – С. 55–59 ; Козловська Є. А. 
Козацька тематика у творчості Антона Манастирського у контексті 
художнього життя України. – С. 60–65 ; Авраменко А. В. Радянський плакат 
1920-1930-х рр. як засіб пропаганди. – С. 66–72 ; Мензелевський С. В. 
Топографія спецефекту: кінематографічні ландшафти "Того, що біжить по лезу 
бритви". – С. 72–76 ; Радинський О. О. Ефект Кормана : "Небо кличе" (СРСР, 
1959) / "Battle beyong the Sun" (США, 1962). – С. 77–82 ; Папаш О. О. Класична 
модель кінематографічної репрезентації історичної травми ("Список 
Шиндлера"). – С. 83–88. 
 
161. Наукові записки. Т. 102 : Філософія та релігієзнавство / [редкол. 
темат. вип. : Ткачук М. Л. (голова редкол.), Бондаревська І. А., Єрмоленко А. 
М., Колодний А. М., Лой А. М., Малахов В. А., Мінаков М. А., Попович М. В., 
Пастушенко Л. А. ; упоряд. Ткачук М. Л.]. – К., 2010. – 80 с. – (Наукові 
записки : [наук. зб.] / Нац. ун-т ―Києво-Могилянська академія‖ ; [заг. редкол. : 
Брюховецький В. С. (відп. ред.) та ін.]). – Із змісту: Гусєв В. Феномен свідомості 
та сучасна наука. – С. 3–12 ; Лютий Т. Подвійність як світоглядно-
антропологічний принцип. – С. 13–19 ; Кольцов М. Методологічний вплив 
Ісака Ньютона на філософію Д. Г'юма та Д. Гартлі. – С. 20–25 ; Менжулін В. 
Карл Ясперс про роль особистості філософа в історії філософії. – С. 26–32 ; 
Архипова Л. Простір надії: Р. Рорті про герменевтичний проект Г.-Ґ. Ґадамера. 
– С. 33–37 ; Завгородній Ю. Осмислення Упанішад в Україні : 1840-1910 рр. – 
С. 38–42 ; Ткачук М. Проблеми теорії і методології історико-філософського 
пізнання в інтерпретації Петра Ліницького. – С. 43–49 ; Козловський В. 
Кантова критика раціональної психології в оцінці Дмитра Богдашевського. – 
С. 50–54 ; Пастушенко Л. Соловйовська спадщина в інтерпретації Петра 
Кудрявцева. – С. 54–59 ; Кузьміна С. Проблема моральної дії у філософії 
виховання київської академічної традиції XIX – початку XX ст. – С. 60–64 ; 
Головащенко С. Історична критика Біблії та виклад біблійної історії в КДА XIX 
– початку XX століття (Ф. Покровський та В. Рибінський). – С. 65–71 ; 
Борозенець Т. Проблема релігійного пізнання в сучасному християнстві. – С. 
71–75 ; Смульський Є. До питання про амбівалентність сакрального (за 
матеріалами праць Р. Каюа, Р. Отто, М. Еліаде). – С. 76–80. 
 
162. Наукові записки. Т. 103 : Юридичні науки / [редкол. темат. вип. : 
Козюбра М. І. (голов. ред.), Авер'янов В. Б., Буроменський М. В., Василенко В. 
А., Галаган В. І., Костенко О. М., Мелешевич А. А., Мусіяка В. Л., Побірченко 
І. Г., Сташис В. В., Сущенко В. М., Савенко М. Д., Шевчук С. В., 
Александрова Н. В. ; упоряд. : Козюбра М. І., Александрова Н. В.]. – К., 2010. – 
123 с. – (Наукові записки : [наук. зб.] / Нац. ун-т ―Києво-Могилянська академія‖ 
; [заг. редкол. : Брюховецький В. С. (відп. ред.) та ін.]). – Із змісту: Козюбра М. 
І. Верховенство права і соціалізація держав. – С. 3–8 ; Александрова Н. В. 
Дотримання вимог до актів суб'єктів владних повноважень – важлива умова 
забезпечення прав людини. – С. 9–11 ; Мелешевич А. А. Юристократія та захист 
соціально-економічних прав Конституційним Судом України / Мелешевич А. 
А., Лозовий І. В., Свідерська А. В. – С. 12–20 ; Антонович М. М. Проблема 
заперечення злочину Голодомору в Україні та інших злочинів геноцидів XX-
XXI століть. – С. 21–24 ; Журбелюк Г. В. Вірменський геноцид 1915 р. і 
Голодомор в Україні у контексті міжнародно-правового визнання. – С. 25–29 ; 
Артикуца Н. В. Тексти давніх пам'яток права як джерело для порівняльно-
історичних реконструкцій терміносистем. – С. 29–35 ; Пухтецька А. А. 
Запровадження принципів та стандартів належного урядування у діяльності 
публічної адміністрації. – С. 36–40 ; Звєрєв Є. О. Міжнародний договір як 
джерело національного права. – С. 41–44 ; Мельник Г. П. Підстави судового 
розсуду. – С. 44–47 ; Уласевич А. С. Дух права в тлумаченні. – С. 47–49 ; 
Матвєєва Ю. І. Правова визначеність та суддівське правотворення. – С. 50–53 ; 
Приймак А. М. Принцип правової визначеності: поняття та окремі аспекти. – С. 
53–55 ; Шуліма А. О. Темпоральна дія нормативно-правового акта та юридична 
практика. – С. 56–59 ; Горбань Д. В. Вплив інституту клієнтели на окремі 
правові інститути. – С. 59–63 ; Ткаченко В. М. Ідеї державотворення Петра 
Могили. – С. 64–66 ; Венгер В. М. Право на людську гіднісь та представницький 
мандат. – С. 66–68 ; Курінний О. В. Кримські татари та українці Польщі – 
корінні народи та суб'єкти самовизначення. – С. 69–71 ; Шайдуров А. М. 
Порушення соціально-економічних прав громадян кредитно-фінансовими 
установами України. – С. 72–74 ; Весельська Т. Ф. Заходи забезпечення 
провадження: особливості оскарження в адміністративному судочинстві. – С. 
75–76 ; Вітка Ю. В. Актуальні питання реорганізації фінансових установ (на 
прикладі недержавних пенсійних фондів). – С. 77–80 ; Лобач О. М. Нове 
визначення банківського мораторію: чи знято проблеми. – С. 80–84 ; 
Посполітак В. В. Актуальні питання договору ренти / Посполітак В. В., 
Ханик-Посполітак Р. Ю. – С. 85–90 ; Солом'яний В. Р. Поняття та види 
реституції. – С. 91–95 ; Колінчук Х. Г. Відмова в захисті права – правовий 
наслідок зловживання суб'єктивними цивільними правами. – С. 96–99 ; Кикоть 
О. О. Підстави настання господарсько-правової відповідальності: теоретико-
правові питання. – С. 100–102 ; Кобзар А. В. Загальна характеристика новел 
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